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L E T R A
D  E L O S
V I L L  A N C I C Ó S
Q V E  S E  C A N T A R O N
L A  N O C H E  D E  N A V I D A D ,  
defte prefente año de mil fececientos 
y  treinta,
E N  L A  I N S I G N E  I G L E S I A  
Colegial dei Salvador deefta Ciudad 
.de Granada. -f :
*  P V E S T O S  E N  M V S IC A
T O I ^ D O N  ^ANTO  N IO  N ^ A V ^ A  K J iP , 
JhAaeJlrode Capilla de dicha Injijrne
*Jta.
Impreffo :n<3ranada , en la Imprenta de AndresSan- 
chez. Por AJfonlb Fernandez.
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VILLANCICO PRIMERO
D  E  K A L E N D A .
I N T R O D V C C I O N
/ " " X  Yerro infiel,que a el hobre 
^ ^ y c o n i y r a n a  oprelsior. tienes 
alen tando cadena (cau t iv o ,  
de losdurps enlazesde vn  delito! 
C u lp a ,q u e  de la tierra 
la redódézcoviertes en  Abyfm o; 
e o c u y a t r i f te .e n  cu y a  opaca 
eftaocia, 
fon negras fombras, quantasluzes  
vimosi
A dvier te ,repara , m ira ,  efcucha, 
prepárele tu oydo , 
prevengafe tu  pecho, 
detengáis tu .id vi crio, 
que contra fombra tan ta ,  
en el Orien te  fe previene a£h‘v o  
e lS o l ,q u e e s d e la  A urora ,  
rayo ,  vivo explendor, 
l lama, prodigio.
Coros. Q uéím periofo  faegoí 
qué trágico  ardor, 
de vraa nube en el vietre quajado , 
antes que nazca, pone adm irado?
i .  De los Prophetas en labios, 
quien fue trueno , y  pulo horror,  
para iluftrar las Efpheras
corre a el O rien te  veloz: 
y e n  n acarq u e  el A lv a ,  
dealvores quajó ,  
qual perlapreciofa 
luze, y brilla fior^ _
Coros. Q ne heroyco  milagro! 
q u é b i l lo  primori 
las Esferas rompiendo imperiofo- 
fufpsude a la  Serpiente fu autiguo 
rencor.
Htcít. i ,  Q m en  como Sol ardiente 
nace N iño ,  y G igante, 
ádeftru ir  conftante, 
íe ofrecerá en la t ie rra ,  
fombras que hicieron guerr a; 
y  para avafíallar las, 
fe h a  intitulado el Dios delasBa 
fieftablezefu imperio, (tallas 
facudió el hombre eí yugo, 
y  cauti verio; 
y  afs¡,para eftorvar tantos motines, 
toqué áe l  arma,cas-as,y clarines. 
Coros. A rm a, arma, arma, 
guerra, g uerra ,guerra :  
á derrocar, á deshazer, 
e lan im o  ardiente , q  fu vanidad, 
A  z oílen-
oftenca, aunque Miño, afpirando 
á vencer.
Arma, arma, arma: 
guerra, guerra,guerra..
1 .  Viva la Gracia, v iva .
Coro. Guerra, guerra,guerra.
2. Muera la culpa, muera.
C oro.  Arma, arma, arma.
1 .  A y q u e la  Gracia triunfa.
Coro. Guerra, guerra, guerra..
2. A y  que el horror flaquea.
Coro. Arma, arma, arma.
i.EsSolque da en vivas llamas.. 
Coro. Guerra,guerra, guerra,
i .  Mil.mortiferas centellas.
'vo. Arma¿ arma, arma:
>erra,guerra, guerra..
Grave..
. Mas nadie.fe altere, 
je  el que ha de triunfar, 
indiendofe á codos, pretende, 
rendir;
pues quiere del Solio fupremo* 
baxar,
ñor dar alcaido lugar defubir.. 
lAña a -í, .  Coníiga poder, 
llegar á emprender,.
'^rbs (u ardor: 
rando triunfar,,
^uantp peffar, 
luel’ombra, y  horror. 
c r a v .  Coros. Pues con ardor tan be»
*  vencer configue.vníco,. (lico,.
canten fu gloria Angeles, 
de la exelfa Sion Divinos Múfleos,.. 
Coro. Gloria, gloria, que llega: 
gloria,gloria,que humilla, 
yen  C ie lo ,a la  tierra 
nos dá convertida.
P ho.  A Diosgloria'en la altura,, 
la tierra publica..
Cor.o. G loria ,g lor ia ,qu e  llega:.
gloria,gloria*,,que humilla.
Dúo. L a  paz nos ofrece, 
quien guerra apellida, 
vníendo diltancias, 
humana, y Divina.
Coro. G lo r ia , gloria, quellega: 
gloria,gloria„que humilla.
• -* G r a v e .
Cor.Y tu,ó Divino Sollá cuya llama,.
clama en fu voz elOrbe,cj te aclama:
llega, porque al llegar las criatutas,, 
canten gloria á lu Dios en las 
Alturas..
V I L L A N C I C O  S E G V N D O .
Del primer No&urno.
Ejirivillo ¿4 .
Vuo.. A  Ves, que al A urora ,.
£  \  alegres aplaudís, 
cogiendo fino aljófar, 
en picos de carmín.
¿ 4 .  Cantad, pues el A lva  
empieza s reír,, 
y  áladuljefonora inquietud, 
que forma en los fauces el ayre 
las vozes ajwftad,. (fútil,,
las plumas facudíd; 
y a  mi Niñohermofo, 
pues llora por mi,, 
arrullad, gorgead,divertid, 
para q el cuydadoledexe dormir.
C O P L A S , .
'i-*- T I  Olad, Aves lifongeras,
I )  pues ya en Oriente feliz, 
bañada de refplandor, 
el A lva  empieza áreir.




los rayos de fu Ceñid.
3. Bolad, pues ya la temprana 
lluvia de nieve, y  rubí, 
masrofas v irte el Diziembre 
queelmascorrefano Abril.
4. Cantad,puesdeínuda el ayre, 
la triftefombra feliz,
y  no encontráis mas que luz, 
quando las alasbatis.
5. Bolad, pues que ya ceñando 
el motivo de l'entir,
hárta los troncos vertidos 
de efperanjas advertís.
6 . Cantad, puesya enjuga£l;llanto 
la tierra, al ver producir,
al mas purpureo Clavel, 
el mas nevado Jazmín.
V I L L A N C I C O  T E R C E R O .  
w^Del primer No ¿luí no. 
pa0
p IXTR0DVCC10N.
PVes fleuipte en la noche Buena, espreciiíoque a y a G y r a ,  y el hazer colacion corra, 
como palle de diez libras.
Y  pues también erta noche, 
ay figuras bien dirtintas, 
aunquetodo el año-vemos, 
por las calles infinitas.
Erta noche fe nos viene 
vna, que es harto pulida, 
que entre la M ola,y el Toro, 
podra ertar de compañía.
EjJrtvtllo.
Coro. Pues que enrre, qti^.corr^, ,, 
que llegue,que falte,quie brinque; 
que venga, que diga, 
como fe llama.
2. Y o  me llamo,mellamo.me llamo.: 
vá, que no lo adivinan.
2. Graciofochifte. ; .G r a n  boberia.
Coro. Dinoslo prello, 
dinoslo apriiía, 
como ce llamas.
1 .  Y o  me llamo,me llárnosme llamo: 
vaya vn  r e a l ,y  q no lo adivinan.
Coro. Brava matraca, 
gran tonteria,
no leas canfado, y díaoslo aprifta, 
como te ¡lamas.
•1. Y o  me Hamo,me llamo,m.ejlamo., 
Juan de Muía Bezer.ro, Pefcbre, 
Pajares, 
y  otras mil colillas.
Coro. Echalefuera,
fi no ay forma d.equenos lo diga.
1. Pues me llamo, me.iUmo, me
llamó, ■ •
Juan de 1a Encina.; 
que misdífparates, 
los iaben las moza?, 
las viejas, ias niñas.
2. A quién firves?
i.A cam uelos.
3. Qué es lo q u eco  m e,s?
1. Natillas.
4. Y  de donde eres?
1. DePiaos.
Donde vives?
3 . En Tabernas,yZapacerUs:
y  no ay que enfadarme 
con mas pregúntalas, 
fi quieren que entre, 
y  vna cola diga.
Coro. Puesque.entre, • 
que corra, que diga.





Coros. Pues-que entre, que corra .. 
que llegue, que diga.
C O P L A S .
i ,  T 7  N la otra noche,
r ^ tnemeti en los bolfillos, 
dozientos Coches: 
la  Cochera, 
falió afuera, 
y  romo de allí vna eftaca, 
fin cafaca,
pero en mangas de camifai 
y  muy apriíta, 
fe lo avifa, 
áDoña Luifa, 
laqueguifa,
áíeisPagesde vn D o&or:
'A y que me rio, me rio, de aqueíte 
dolor.
Dúo. En el bolfilloCoches, 
aquí has mentido, 
que los Coches acaban, 
con los bobillos.
[i. El otro día,
hize en cafa conferva 
de longanizas: 
y o  vi al Niño, 
como Armiño, 
y  cogiéndole la man o* 
bien vfano, 
m uy revetente bese; 
la Efpofahallé, 
de Jofe, 
y a  fe ve,
Josfaludé,
porque foy Saludador.
A y  que me rio, me rio,&e.
Coto. EiTa es grande mentira, 
q u e ha pocos años, 
que en elmi?ndo fe vían 
los mentecatos.
'  '  V,
i .  1 .a  otra Teman*,
fe casó vn primo mío* 
con la Tacaña: 
yo  afsique vi, 
la Mtila alli, 
la pufe la filia, y  ir eno 
y  como trueno, 
á las Indias me efcurri, 
y  vi allí, 
vn Javali, 
y  le freí, 
y  lecomi,
fin que quedafie ni olor.
A y  que me rio, &c.
Vuo. Mientes, porque otros brnt°s 
con quien tratamos, 
fiendo mas chicos, nadie 
puede tragarlos, 
r. Pues vo conozco, 
vn feñor, que fe llama 
Daca los Polios: 
al Buey pille, 
y  le llevé,
á componerá vn Figón; 
mas vn ladrón, 
á Juan Hidalgo 1« ha dado, 
de vn bocado, 
ha mafcado> 
y  regalado, 
concuydado, 
á Marimanto, fu amor*
A y  que me rio ,& c .
Coro. Ella es grao boberil; 
pues Juan Hidalgo, 
no vivió en aquel tiempo» 
niMarimanto.
%  Y o  loshe vifto, 
comiendo perdigones» 
en elHofpicio: 





de natas dos Artcfones;
d montones, 
cucharones, 
y  melones, 
y  toítones,
me dieron con mucho amor;
A y  queme rio, &c.
Dúo. También effa es mentira, 
pues efta gente, 
á los Loboslos caza, 
no los mantiene- 
i .  Puesfeguncffo, 
el queeftuviere malo, 
no eftará bueno:
De alli marchamos
y o ,  y  mis Amos,
defde Belén, ¿París ,
áSan Dionis,





les toqué en vn A tambor.
A y  queme rio .&c.
Cor. También eíTo es mentira, 
mal ajuftada; 
pues tu nunca faliíle 
Fuera de Efpaña. 
i .  Pues con mi ti a-, 
eftuveel mes paffado, 
en Filipinas: 
defpues venimos, 
yo> y  feisprimos, 
á Granada en vn Caballo, 
traxc vn Gallo, 
y  mas de quinientos Micos, 
cien Borricos, 
finhozicos, 
vnos ricos abanicos, 
que me regaló vn Paftor.
A y  que me rio, & c .
Cor. ElTe cavallo, Amigo#*
- fegundefcabrcs, 
debió de fer tan grande^ 
como tu embuftei 
i .  El mes paffado, 
me casé por poderes i 
con mi cuñado: 
defpues fin pena, 
en noche Buena, 
cenamos yo, y  mi compadre* 
con fu madre, 




y  vna cuba del mejor:
A y  que me rio, & c .
Car. Vete, pues, noramala, 
porque ya citamos, 
con tan grandes mentiras, 
nm y enfadados»
■ - ,< i O
V I L L A N C I C O  P R I M E R O ,  
del fegundo Noóluino.
CyCNT^ÍDyt.
‘̂ írtd. / ^ \  Que trifte f^lamenta 
aquel fino Paftorcito, 
viendo enfermo á fu Rebaño, 
del mal del primer delito!
O  con qué tiernos íollozos, 
dsfu dolor excefsivo, 
fíente el rigor, pues ryrano 
mi mal le tiene en vn grito!
De fu llanto el cryítal puro 
forma vn golfo tranfparente, 
y  ds fu dolor ardiente,
aííi
8 .
afsi explica el zeñoduró.
^eciudo.
En vn Pefebreelado
yaze ca Dios, éxpuefto á los 
rigores, • 
del furiofo Dizienibre del pecado: 
mas noapagala nieve fus ardores, 
porque en el golfo amargo deíus 
penas,
dobla lu amor las rigidasfaenas; 
y  del pefado remo lafatiga, 
el pecho alhaga, quando el brazo 
liga.
[yírex. O  tu errante Ovejuela, 
infeliz fugitiva! 
íigue al Paftor, que anhela 
por verte viva.
Sigue fu amante huella, 




O  tu erran te O v ejuela,
Infeliz fugiti val
Sigue al Paftor, que anhela, 
por verte ■viva.
.V I L L A N C I C O  S E G V N D O , 
del legundo No&urao.
Ejlrivillo a 4.
jV ~ \ V é f a u f t o ?  2. Que gozo?
3 .y  /  Cl'ie gloria? 4. Que fiefta? 
^ 4 .  A legra  o y  elCielo , 
éiluftra la tierra; 
quéfaufto, q u égozo, 
quégloria , qué fiefta..
1 .  Quéfaufto los Cielos? 
Quégloxia;álasSelvá5?
3. Que gozo á los prados?
4. Que paz a la tierra?
1X 4. Explican las luzes,
que al Portal rodean, 
en globos luzidos, 
que la noche alegran.
Que fatifto,-quegozo, 
qué gloria, quéfiefta.
C O P L A S . "
ES, quela Aurora propicia Maria, queen luz-fe efpacia; porque la común delgracia, 
bor ralle el Sol do J  u tti c i a , 
nos lo ha parido de Gracia-
Es,que el Monarca lucido, 
que en mil mundos no cabia, 
con las fajas lo ha ceñido; 
y  afbiloeitrechó M aria , 
que visnecomo nacido.
Es,queen pajas reclinado 
efte grano le disfraza, 
porque del hombre huleado, 
logre en nacer buenacraxa, 
de hallarle allí bien hallado. .
Es, que ha nacido la paz
de Dios, para el hombre; y tanto 
le eftrecha con él,que las 
gracias de fu bella faz, 
fon de nueftro amor encanto.
V I L L A N C I C O  T E R C E R O ,  
delfegundo Nofturno.
Ejlriziillo k 4.
<y í '4 .T y  Etumbando el Panderillo 
las Zagalas de la Aldea, 
á.ver al -Divinó Infante,
/  ' can-
cantando, y  baylando llegan:
Ea, ea,
haganze rajas las caftañetuelas: 
Vaya , vaya ; 4
canten al R e y ,  queridito de el afina: 
Ola, ola.
Miren,qué Reyna,qué Perla,y qué 
Ela, ela, (R oza:
que efta as la noche,q todo lo alegra: 
E a ,v a y a ,  
que brinda contétos la riza del A lva: 
^ Ola, ela,
q pazen vnidos el León, y  la O  veja..
V a ya .ea ,
Haganze rajas las caftañetuelas.
V a ya ,  ea.
Canten al Rey,queridito de el alma.. 
Ea, ea. V aya , y a y a -
¿ C O P L A S .
i .  " X ^ O  le traigo á mi Niño- 
X  defde mi Aldea, 
i  4. V aya  dé fiefta..
1 .  Vn choto, y dos cabritos, 
y  ovejái y  media.
¿ 4 .  Vaya,  vaya de fiefta, .
2. Yo llevo el Zurrón  Heno 
de cofas buenas-
¿ 4 .  Vayade fiefta; 
r.  Que le traigo á mi Niño, 
por noche Buena.
* 4. Vaya, vaya de fiefta, &c¿-
3. Y o le  diré vna copla, 
tenganme cuenta.
**4. Vaya defiefta. -- 
j .  Glori a in excelfrs Deo, 
y  pazen la riet ra.
V a y a ,& c .
4. Y o  traigo vna Paloma, 
queesovejuela,
<4. Vaya de fiefta.
9.
4. Que al Niñofymboliza 
con fu pureza.
¿ 4 .  V aya de fiefta,&c.
5 . De miel vna botija, 
le traigo llena.
¿ 4 .  V a y a  defiefta,
5. Para hazerle torrijas, 
fifedeftela.
¿ 4 .  Vaya,8cc.
6. Traigan todos al Niño, 
délo que puedan.
¿ 4 .  V aya  de fiefta,
6. Qné por Dios-tiene vn Padre 
. que recompenfa,
■* 4.  Vaya, & c.
V IL L A N C IC O  P R I M E R O ,  
del tercerNo&urno.
c jtm rjtp  y e .
F Lores viftofas,Selvas vmbrofas,Auras fuaves, 
canórasaves; 
oy ai Portal 
con jubilo igual, 
ven id ,y  aplaudid; 
y e n  gloiia tanta, . .. 
al bol qu&oy riace, 
y  empieza á luzir.
Recitado.
Ya, pues, que cierzo elado fufpen-
déros-
podrivfi nace el Sol á defenderos, 
con valor edéft ia l, y luz radiante 
parió la luz ai Sol .feliz Infante, 
que atería con fu luz almifmo 
Apolo





le ofrezca o las flores; 
y  atentas las Auras, 
modéren rigores 
delzierzo in feliz; 
y  porque el rigor 
del yelo, á fu amor 




M as a y ,que en encendido 
oiongibelo 
feabraía el Niño,entre la eícarcha, 
y  yelo;
pues fuego es, que de aqu el Seno 
■ ' prof undo 
;  d e í& d r e ,  baxa o y ,  áabrafarel
1  mundo.
Minuete. 
fi. Acordes las aves,
■ con trinos fuaves, 
ayrofa armonía 
procuren formar; 
y  cndulfegfazejo , 
de Dios por feftejo, 
el Coro volante 
defeienda al Portal, 
a. El aura apacible, 
calor infenfible, 
que al Niño regale 
convierta al lugar: 
donde fe reclina, 
con Madre Divina, 
qu e cria al que pudo, 
á fu Madre criar.
5. Las lelvas floridas, 
amenas, lucidas, 
porciones repartan 
por todo el Portal; 
pues con alhagueño
feftejo, afu dueño; 
deben olorofas, 
fervir, y  obfequiar.
Grave.
O  Principe Sagrado, 
que en vn Portal te ofreces* 
quaodo labe la Fe, que bien 
mereces, 
que e lO lym po átus pies quede 
eftrellado.
V I L L A N C I C O  S E G V N D O .
Del tercer Nofturno.
N e g ro . Introducción.
PArafeftejar la noche, los Negrillos de Guiaea, han ideado el hazer, 
de toros vna gran fiefta.
^Todos haziendomudanfas, 
alegres al Portal entran, 
y  pneftos en orden todos,
i  Üazer las fieftas empiezan.
Eftr'tviU e. 
m 4. Tolo, tolo, toliyo, tolo; 
ven acá cariyade bolo; 
fuyeF lazquiya , 
fuye chiquiya, 
que vnacurnadahadeda!, 
y  al Pcle'ole te ha de echal, 
y  le haz de dar al Chicurritiyo, 
en la cabefa vn chirliyo; 
y  li le pegas á zuuuelzé, 
lloraré, craro ella, yafe  V«. 
j .  Y a  fale Antoñiyo,
con fu criado, y íu cavayiyo . 
¿ 4 .  Fuye Plimiyo, 
fu ys  Antoñiyo,
que
que te piya, te en je ,y  te pefcá 
lo toliyo del Poltaiiyo.
C O P L A S .
S í r T"fEnte tolo del Dimoño,
X  que cun efta culnamenta, 
tan fulo cundosculnadas, 
mi has difecho las cadélas.
%, Ponle vna eftleyiya A n tu m v 
y  gualdate de fu tiefta, 
que.ü te da vna culnada, 
te ha de facer vel eftleyas.,
'j . Ponle tuvnavandeliya 
Ju an iyo , y  gualda tr afiela; 
pues ¿ t e  piyaeriu  tolo, 
te hará fer reboliandela.
[4. Fu yeP azq u a ld e fu s  faiftas; b 
por que fi te vé algio cielca* 
ce folerá los calciones.
1 r;
y  te harafuir cien leiguas.
5. Fazia mi viene fuliozo, 
m azyofare  q u izebuelva ;  
qui zi él vna tiefta tiene, 
y o  tamben teño orla tiefta.
C. Faz iarn ize  va alimando: 
pol Juzé, que fi fe azelca, 
lie he de rilar vna coz, 
y  llehe de auieblar las pielnas.
7 . Fu ye  Antoño, que te cu je, 
y  es mucha lazon que fepas, 
que aunque es íu roftlo helmofo; 
fu plocedel es de bieftia.
Fuye Antoño del Pefeble: 
fuye, fuye,fuye, áfuela, 
que comohaviftoen élpaijas, 
fazia laspaijas fe azelca: 
F u y c P l im iy o ,  
fuye Antoñiyo, 
que te piya, te cu je, y  te pe
8
u í

